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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Создание новых конструкций, работающих при динамических 
нагрузках (стационарных и нестационарных), способствует повы-
шению актуальности проблем механики деформируемых тел. 
К наиболее сложным и важным с точки зрения практических 
приложений относятся задачи, в которых исследуются вопросы об 
импульсном нагружении элементов конструкций. Множество задач 
этого направления можно разделить на две группы. 
Первая группа предусматривает разработку способов решения 
задач, когда являются известными воздействующие на элементы 
конструкции нагрузки. Число задач этой группы к настоящему вре-
мени исчисляется тысячами. И эти задачи содержат многочислен-
ные подходы к их решению и трактовку полученных результатов. 
Вторая группа задач предполагает неизвестными воздейст-
вующие на элементы конструкции нагрузки, которые могут быть 
основными в их поиске при построении соответствующих решений. 
Задач этой группы, описанных в литературе, значительно меньше. 
Настоящая монография посвящена изложению решений так 
называемых обратных задач нестационарной механики деформи-
руемого твердого тела. В монографии продолжается развитие во-
просов, которые были освещены в работах [59, 60]. 
Исследования, которые предлагаются вниманию читателей в 
настоящей монографии, основаны на теории некорректных задач 
математической физики применительно к решению проблем меха-
ники деформируемого твердого тела. 
Число соавторов этой монографии по сравнению с указанными 
ранее возросло, также значительно расширился круг задач, которые 
в ней описаны. Исходя из специфики изложения материала можно 
назвать настоящую монографию сборником исследований специа-
листов, работающих в одной конкретной области. 
Исследования, которые отражены в монографии, включают в 
себя следующее:  
1. Решение прямых задач импульсного нагружения 
деформируемых объектов. 
2. Решение обратных задач по идентификации (распознаванию) 
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внешних нестационарных воздействий на основе косвенных их 
проявлений. 
3. Описание решений управления деформационными 
параметрами с помощью вводимых дополнительных сил. 
В основу исследований, в целом, положены подходы, сводя-
щие задачи к решению систем интегральных уравнений типа Воль-
терра во времени.  
Монография состоит из x глав. 
Работа может представлять интерес для специалистов, рабо-
тающих в области механики деформируемого твердого тела, а так-
же в смежных областях. Полезна монография для студентов стар-
ших курсов механико-математического, инженерно-физического, 
физико-технического факультетов университетов, а также для сту-
дентов всех технических специальностей, изложение которым про-
блем прочности в процессе обучения производится с использовани-
ем современных методов математического и функционального ана-
лизов и математической физики. 
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